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Penelitian ini berjudul â€œPesan Sosial dalam Kumpulan Cerpen Bayang Bulan di Pucuk Mangrove Karya Sastrawan Acehâ€•.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis pesan sosial, bentuk penyampaian pesan sosial, dan tujuan pesan sosial dalam
kumpulan cerpen Bayang Bulan di Pucuk Mangrove karya sastrawan Aceh. Metode penelitian yang dipakai adalah
deskriptif-analisis dengan pendekatan sosiologi. Sumber data adalah kumpulan cerpen Bayang Bulan di Pucuk Mangrove karya
sastrawan Aceh. Pengumpulan data menggunakan teknik perpustakaan, sedangkan menganalisis data dengan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  terdapat empat jenis pesan  sosial adalah pesan kemiskinan, pesan kejahatan, pesan
disorganisasi keluarga, dan kependudukan. pesan Bentuk penyampaian pesan sosial disampaikan secara tidak langsung dan
langsung. Tujuan pesan sosial diharapkan untuk memunculkan nilai-nilai positif bagi penikmat agar peka terhadap masalah sosial
dan mendorong berprilaku baik, menuntut atas ketidakpuasan terhadap realitas kehidupan, perlawanan atau penolakan kepada
pemimpin dan pada siapa saja yang melanggar norma-norma sosial, membongkar atau membeberkan kebrobrokan mengenai
persoalan-persoalan sosial, meningkatkan harkat kehidupan manusia baik dalam kebutuhan materi (duniawi) maupun kebutuhan
spiritual (rohani), dan memberikan penyadaran kepada manusia supaya melakukan perbuatan yang bermanfaat.
